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ABSTRAK 
 
ABDU RAJAB: Analisis Novel Bridge to Terabithia Karya Katherine Paterson dan 
Island of the Blue Dolphin Karya Scott O’Dell Sebagai Bahan Ajar Bahasa Inggris 
Bermuatan Pendidikan Karakter. Tesis. Yogyakarta:  Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan: (1) nilai-nilai pendidikan 
karakter yang termuat dalam novel Bridge to Terabithia Karya Katherine Paterson 
dan Island of the Blue Dolphin karya Scott O’Dell, dan (2) sejauh mana novel-novel 
tersebut dapat dijadikan bahan ajar Bahasa Inggris bermuatan pendidikan karakter.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan 
analisis isi. Subjek penelitian ini adalah dua buah novel yaitu Bridge to Terabithia 
karya Katherine Paterson  dan Island of the Blue Dolphin karya Scott O’Dell, 
sedangkan objek penelitiannya adalah isi cerita yang memuat nilai-nilai pendidikan 
karakter. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak 
catat sedangkan instrumen penelitian adalah peneliti sendiri (human instrument) 
disertai dengan instrumen pendukung berupa kartu data dan tes tingkat pemahaman 
baca siswa.  
Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. (1) Dalam memuat nilai-nilai 
pendidikan karakter, novel Bridge to Terabithia karya Katherine Paterson  dan Island 
of the Blue Dolphin karya Scott O’Dell memberikan penggambaran contoh nilai-nilai 
pendidikan karakter dengan frekuensi dan variasi yang tinggi juga dengan kualitas 
penggambaran yang kuat dan realistis. Novel Bridge to Terabithia karya Katherine 
Paterson  menitikberatkan pada nilai persahabatan/komunikasi sedangkan novel 
Island of the Blue Dolphin karya Scott O’Dell menitikberatkan pada nilai kerja keras. 
Keduanya merupakan nilai yang penting dalam pendidikan karakter. (2) Sebagai 
karya sastra prosa, kedua novel ini memiliki bahasa yang imajinatif dan kisah yang 
inspiratif. (3) Sebagai bahan ajar, kedua novel ini relevan dengan tujuan pembelajaran 
Bahasa Inggris khususnya dalam pembelajaran genre teks narasi, ungkapan-ungkapan 
interpersonal, dan ungkapan-ungkapan transaksional. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa novel Bridge to Terabithia Karya Katherine Paterson  dan Island 
of the Blue Dolphin karya Scott O’Dell cukup representatif sebagai bahan ajar Bahasa 
Inggris bermuatan pendidikan karakter. 
ABSTRACT 
 
ABDU RAJAB: Analysis of Bridge to Terabithia by Katherine Paterson and Island 
of the Blue Dolphin by Scott O’Dell as English Instructional Material Embodying 
Character Education. A Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2013.  
 This study aims at describing: (1) character education values embodied in the 
novel Bridge to Terabithia by Katherine Paterson and Island of the Blue Dolphin by 
Scott O’Dell, and (2) the extent to which those novels can be utilized as English 
instructional material containing character education.  
This study is descriptive qualitative research, which employs content analysis. 
The subject of the study is two novels Bridge to Terabithia by Katherine Paterson and 
Island of the Blue Dolphin by Scott O’Dell. As the object of the study are the stories 
of these novels which contain values of character education. The technique of 
collecting data is reading and noting down. The instrument of the study is the 
reasearcher himself supported by data card and a reading comprehension test. 
The results of the study show the following. (1) Regarding the values of character 
education, novel Bridge to Terabithia by Katherine Paterson and Island of the Blue 
Dolphin by Scott O’Dell give examples of high frequency and high variation as well 
as strong and realistic description of character education values. The novel Bridge to 
Terabithia by Katherine Paterson emphasizes on value of friendship/communication 
but the novel Island of the Blue Dolphin by Scott O’Dell emphasizes on hard work. 
Both are important values in character education. (2) As proses, both novels have 
imaginative language and inspirational story. (3) As instructional material, both 
novels are relevant to English teaching and learning objective especially in teaching 
and learning narrative genre of text, interpersonal expressions, and transanctional 
expressions. It can be concluded that both of these novels Bridge to Terabithia by 
Katherine Paterson  and Island of the Blue Dolphin by Scott O’Dell are representative 
enough as English instructional material containing character education. 
 
